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Tomando en consideración los Reglamentos Técnicos establecidos por la Oficina 
de Grados y Títulos de la Universidad “César Vallejo”, distinguidos miembros del 
Jurado, pongo a su consideración el presente trabajo de investigación titulado: 
“Satisfacción laboral y la rotación de personal en los trabajadores de un retail en el 
distrito de Comas, 2016”, desarrollado para obtener el título profesional de 
licenciada en Psicología. 
Está investigación, además de cumplir con las normas y el reglamento de la 
Universidad César Vallejo, constituye un gran aporte a nuevas investigaciones y un 
punto de partida o antecedente significativo para estudios posteriores.  
El propósito de la investigación es conocer la relación que existe entre la 
Satisfacción Laboral y la rotación de personal en los trabajadores de un retail en el 
distrito de Comas, 2016. 
Dado el alcance que se espera logre el estudio, requiere ser evaluado; por ello, el 
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La presente investigación se ha estructurado en el marco del Reglamento de 
Elaboración y Sustentación de Tesis de la Universidad “César Vallejo”, consta de 
seis capítulos; capítulo I, se establece el Planteamiento del Problema, se aborda la 
realidad problemática, la formulación del problema en el que se relacionan de 
manera causal las variables: Satisfacción Laboral y rotación de Personal; se han 
realizado las justificaciones: Teórica, metodológica y práctica; asimismo, se 
mencionan los objetivos de la investigación y las hipótesis. En el capítulo II, se 
describen las fases del proceso de investigación, se mencionan el tipo de estudio, 
el diseño de investigación, la operacionalización de las variables, se presenta la 
población, la muestra, se explican los instrumentos de recolección de datos, los 
métodos de análisis de datos y los aspectos éticos. En el capítulo III, se describen 
los resultados a través de tablas y figuras que son obtenidas en base al programa 
estadístico SPSS 22. Cada tabla o figura tiene una interpretación detallada acerca 
de los hallazgos encontrados en contraste con las hipótesis planteadas. En el 
capítulo IV, se realiza la discusión de los resultados en base a los hallazgos, la 
información de los antecedentes y el marco teórico de la investigación, dicha 
discusión va desde confirmar los resultados de los antecedentes pasando por 
debatir con las teorías expuestas hasta llegar a refutar los resultados de los 
antecedentes como el de las teorías; todo ello se realiza desde la propia 
investigación y sus resultados. Mientras que en el capítulo V, se presentan las 
conclusiones, dando a conocer los principales hallazgos obtenidos que van en 
relación con los objetivos propuestos en la investigación. En el capítulo VI, se 
presentan algunas recomendaciones relacionadas a los hallazgos obtenidos.  Y por 
último en el capítulo VI, se muestran las referencias bibliográficas de acuerdo a las 
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la 
Satisfacción Laboral y la Rotación de Personal en los trabajadores de un retail en 
el distrito de Comas, 2016. El tipo de investigación es Descriptivo – Correlacional, 
la muestra estuvo conformada por 100 trabajadores de un retail del distrito de 
comas, los instrumentos utilizados fueron La Escala de Satisfacción Laboral de 
Sonia Palma Carrillo y el Inventario de Personalidad con tendencia a la Rotación 
Laboral Voluntaria Temprana de Juan José Kaneko Aguilar. Según los análisis de 
datos, se encontró que existe una correlación significativa entre la Satisfacción 
Laboral y la Rotación de personal, dicho grado indica que las variables se 
encuentran en un grado de baja correlación. De igual manera podemos decir que 
existe un grado de muy baja correlación negativa entre las variables condiciones 
de trabajo y rotación de personal (r = -,108), mientras que las variables beneficios 
laborales y rotación de personal presentan una baja correlación negativa (r = -, 033). 
Las variables Políticas administrativas y rotación de personal poseen una moderada 
correlación (r = ,055). Existe una muy baja correlación entre las variables relaciones 
sociales y rotación de personal (r = 103). Por otra parte las variables Desarrollo del 
personal y rotación de personal se relacionan en una grado muy bajo (r = ,157). Las 
variables Desempeño de tareas y rotación de personal también se relacionan en un 
grado muy bajo (r = ,021), por último se encontró que las variables Relación con la 
autoridad y rotación del personal se encuentran en un grado de buena correlación 
(r =,648**). 
 










This research aimed to determine the relationship between Job Satisfaction and 
Employees Turnover in a retail in the district of Comas, 2016. The research is 
descriptive - correlational, the sample consisted of 100 workers from a retail in 
Comas, the instruments used were Sonia Palma Carrillo Job Satisfaction Scale and 
Personality Inventory prone to Early Voluntary labor turnover Kaneko Juan Jose 
Aguilar. 
According to data analysis, it was found that there is a meaningful correlation, 
between Job Satisfaction and Staff Turnover, this degree indicates that the variables 
are in a low degree of correlation. Similarly we can say that there is a degree of very 
low negative correlation between the variables Working Conditions and Staff 
Turnover (r = -, 108), whereas the variables Employment Benefits and Staff 
Turnover have low negative correlation (r = - 033). Administrative Policies and 
Turnover variables have a moderate correlation (r =, 055). There is a very low 
correlation between variables Social Relations and Staff Turnover (r = 103). 
Moreover variables Staff Development and Staff Turnover are related in a very low 
grade (r =, 157). Variables Task Performance and Staff Turnover are also related in 
a very low level (r =, 021). Finally it was found that the variables Relationship to the 
authority and Staff Turnover are in a degree of good correlation (r =, 648 **). 
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